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Laruns – Bious-Artigues
Fouille programmée (2018)
Patrice Dumontier et Patrice Courtaud
1 La structure funéraire de Bious-Artigues se trouve à 1 422 m d’altitude, sur le versant
nord  du  massif  du  Pic  d’Ossau.  Ce  versant  est  recouvert  en  grande  partie  par  des
intrusions et des coulées d’andésites formant des amas de blocs. Une sépulture a été
aménagée dans un petit espace naturel, sous un gros bloc.
2 L’opération de fouille a permis l’étude exhaustive de la structure et des dépôts.
3 L’espace naturel sous bloc a été agrandi par les hommes de l’âge du Bronze. Une petite
fosse  de  1,72 m  de  longueur  pour  1,11 m  de  largeur  et  37 cm  de  profondeur  a  été
creusée pour constituer une petite chambre plus spacieuse autorisant l’installation de
plusieurs  défunts.  La  faible  densité  de  pierres  retrouvées  dans  cet  espace  restreint
suggère bien une action humaine. L’accès à cette fosse se situait au nord-est comme en
témoigne un aménagement de plusieurs pierres et dalles dont certaines en position
redressée qui représente la structure de fermeture définitive de la tombe. Au moment
de son utilisation, cette structure était fermée pour empêcher l’entrée d’intrus, mais
elle était toutefois destinée à être ouverte pour permettre l’installation de nouveaux
arrivants. La fosse a été creusée au centre de l’espace recouvert et ne représentait donc
qu’une partie de la surface de celui-ci. Sur trois cotés (est, nord et ouest) la surface du
sol entre les dalles et blocs de fermeture et la fosse correspond au niveau de base des
blocs  de  fermeture  (US 3/5)  et  forme  une  margelle  où  reposaient  trois  des  quatre
céramiques déposées.
4 La conservation des vestiges osseux est moyenne. Les grands os longs des membres et
les  os  des  extrémités  ne  sont  qu’exceptionnellement  préservés.  L’espace  sépulcral
n’étant pas entièrement colmaté, certains ossements étant à l’air libre ont subi l’action
des rongeurs et des phénomènes d’intempérisation qui peuvent, du moins en partie,
expliquer  une  conservation  partielle  du  matériel  osseux.  Celui-ci  représente  les
vestiges d’au moins six sujets dont un immature. Le fonctionnement de la sépulture fait
apparaître un sujet déposé au fond de la fosse en position primaire compte tenu des
connexions encore conservées. Il est recouvert d’un sédiment différent, plus organique,
qui contient les vestiges des autres défunts, très incomplets et totalement disloqués.
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Nous sommes en présence d’une sépulture plurielle, mais il subsiste des interrogations
sur  son  mode  de  fonctionnement,  la  chronologie  des  dépôts  et  l’état  des  vestiges
déposés dans cette sépulture.
5 Les  résultats  des  deux  premières  datations AMS  placent,  dans  l’écart  le  plus  large,
l’utilisation de cette structure sépulcrale entre le XIVe et le XIe s. avant notre ère avec un
chevauchement sur le XIIIe s. En l’attente d’autres dates (en cours, programme Artémis),
il  est prématuré de discuter d’une éventuelle réutilisation, ou bien d’une utilisation
unique. Ces dépôts confirment que dans les Pyrénées nord-occidentales, nous n’avons
pas de rupture entre la fin du Bronze moyen et le Bronze récent (ou début du Bronze
final), comme cela a déjà été observé entre Rhône et Pyrénées (orientales) par exemple.
6 La culture matérielle est documentée essentiellement par les quatre récipients mis au
jour sur le rebord de la fosse pour les trois premiers, et dans la fosse elle-même pour le
quatrième.
7 La morphologie de ces vases polypodes s’inscrit parfaitement dans la continuité des
productions de vases carénés (ou biconiques) apodes qui couvrent une grande partie du
Bronze ancien et moyen des Pyrénées nord-occidentales. La position chronologique des
vases  polypodes,  qui  apparaissent  au  Bronze  moyen,  se  trouve  précisée  puisqu’ils
semblent toujours présents au début du Bronze final.
 
Fig. 1 – Sépulture en fosse sous bloc au 1er niveau de décapage, après enlèvement d’une partie du
bloc couvrant
On distingue la partie supérieure des dépôts et la structure de fermeture constituée de blocs dressés.
Cliché : P. Dumontier, P. Courtaud.
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